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ВВЕДЕНИЕ 
По мнению ученых, союз человека и собаки возник в глубокой 
древности. Люди стремились активно воздействовать на все стороны 
процесса жизнедеятельности этих животных. Благодаря селекционной 
деятельности удалось вывести более 400 пород собак, большую часть из 
которых на сегодняшний день относят к категории служебных. 
По мнению В.Г. Сикерина и В.И. Погорелова, развитие служебного 
собаководства приходится на первые 10–15 лет нового столетия, так десятки 
тысяч собак «служат» в Красной Армии, пограничных и внутренних войсках, 
их широко используют при охране важных государственных объектов, 
эффективно применяют в милиции1. 
Именно на этом этапе учеными проводятся всесторонние исследование 
селекционной деятельности в служебном собаководстве, особое внимание 
уделяется физиологии животных, а также проблемам и особенностям 
дрессировки и поведения. Все это приводит к зарождению новой отрасли 
научных знаний - кинологии. 
Кинология (от др. греч.κύων (род. п. κυνός) - собака и λόγος- слово) 
- наука о собаках, выведении пород собак, дрессировке собак, истории 
происхождения собак. Она изучает анатомию, физиологию, происхождение  
и эволюцию собак, их породное многообразие, племенное разведение, 
кормление и содержание, дрессировку, их общее и специальное 
использование. 
Одной из отраслей кинологии, является служебная кинология, 
предметом изучения которой, служат закономерности, обусловливающие 
происхождение собак служебных пород, их строение, физиологию  
и поведение, особенности содержания, разведения, селекцию, кормление, 
болезни и лечение собак, специфику их подготовки и применения в военном 
                                                             
1Сикерин В.Г. ,Погорелов В.И. и др. Кинологическое обеспечение деятельности 
органов и войск МВД РФ. Книга 1.П.,1999. С. 8-10. 
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деле и борьбе с преступностью, а также правовое обеспечение 
кинологической деятельности1. 
Исходя из этого, главной задачей служебной кинологии следует 
считать научное обеспечение деятельности кинологических подразделений  
и служб правоохранительных ведомств, физических и юридических лиц, 
являющихся владельцами собак служебных пород и использующих их  
в качестве специальных средств защиты либо нападения. Поэтому большое 
значение приобретает правовое обеспечение кинологической деятельности. 
Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод, 
что данная тема работы актуальна, т.к. служебная кинология, это не только 
отрасль кинологической науки, которая исследует происхождение собак 
служебных пород, их строение, физиологию, особенности подготовки  
и применения, а также исследует вопросы правового обеспечение 
деятельности кинологической службы. 
Целью работы является анализ правового обеспечения деятельности 
кинологической службы МВД России, выявление проблем правового 
регулирования и внесение предложений по их решению. 
Для достижения указанной цели были поставлены и решены 
следующие задачи: 
− определить содержание, задачи и принципы кинологической 
деятельности в системе МВД России; 
− определить правовой статус специалиста-кинолога, 
участвующего в правоохранительной деятельности; 
− сформулировать понятия и установить формы участия  
специалиста-кинолога в уголовном процессе; 
− произвести анализ применения специалистом-кинологом 
специальных познаний; 
                                                             
1Сикерин В.Г. ,Погорелов В.И.С. 8-10.  
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− определить правовое значение результатов деятельности  
специалиста-кинолога; 
− проанализировать проблемные вопросы кинологической 
деятельности в системе МВД России, и внести предложения по их решению. 
Объектом исследования являются отношения по правовому 
обеспечению деятельности кинологической службы МВД. 
Предметом исследования стали конституционные,  
уголовно-процессуальные и ведомственные нормы, а также нормы иных 
федеральных законов, являющие собой организационные и правовые основы 
деятельности специалиста-кинолога. 
Теоретическая основа выпускной квалификационной работы 
представлена научными трудами ученых  в  области  кинологии: 
Р.С. Белкина, Г.И. Блохина, С.В. Гурдина, В.С.Дорофеева, Д.С. Киселева, 
В.Г. Сикерина, В.И. Погорелова, С.С. Черновой и других. 
Методологической основой исследования послужил метод научного 
познания, а в частности, методы анализа, аналогии, классификации  
и обобщения. 
Нормативную основу исследования составляют: Конституция 
Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г.)1, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»2, 
Приказ  МВД РФ от 31 декабря 2005 г. № 1171 «Об утверждении 
Наставления по организации деятельности кинологических подразделений 
органов внутренних дел Российской Федерации»3, Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ от 18 декабря 2001г. (в ред. от 10.05.2014)4 и другие. 
  
                                                             
1Российская газета. 1993. 25 дек. 
2Российская газета. 2011. 8 февр. 
3Бюллетень Министерства Юстиции РФ. 2006. № 5. 
4 Российская газета. 2001. 22 дек. 
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1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МВД РОСИИ 
 
1.1. Кинологическая деятельность в системе МВД России, ее 
содержание, задачи и принципы 
 
Важное место в структуре МВД России занимает кинологическая 
служба. В данное время значимость этого направления значительно возросла. 
Профессиональный специалист - кинолог и хорошо подготовленная собака, 
являются одним из востребованных и эффективных расчетов в системе МВД, 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими в целях обеспечения 
эффективного применения служебных собак в борьбе с преступностью  
и охране правопорядка на основе и в пределах нормативно-правовых актов, 
регламентирующих данные действия1. 
Основы организации деятельности кинологических подразделений, 
также основные задачи, принципы и правовые основы функционирования 
кинологической деятельности определяет Приказ МВД РФ от 31 декабря 
2005г. № 1171 « Об утверждении Наставления по организации деятельности 
кинологических подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации»2. 
 В данном Наставлении сказано, что кинологические подразделения  
в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами  
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями  
                                                             
1Сикерин В.Г. ,Погорелов В.И. и др. Кинологическое обеспечение деятельности 
органов и войск МВД РФ. Книга 2 // П.,2000. С.4-5. 
2Бюллетень Министерства Юстиции РФ. 2006. № 5. 
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и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами МВД России. К кинологическим подразделениям 
относятся специальные подразделения, предназначенные для организации 
использования специалистов-кинологов со служебными собаками в системе 
МВД: 
− зональные центры (центры) кинологической службы МВД, ГУВД, 
УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВД (ОВД) на закрытых  
территориях и режимных объектах; 
− центры (отделения, группы) кинологической службы  
в горрайлинорганах внутренних дел. 
Помимо этого, в подразделениях патрульно-постовой службы 
полиции, отрядах полиции особого назначения и иных подразделениях 
органов внутренних дел могут создаваться кинологические подразделения,  
а также вводиться отдельные должности специалистов-кинологов в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами МВД России1. 
Всю систему кинологической службы РФ возглавляет Департамент 
уголовного розыска Министерства внутренних дел РФ, который 
осуществляет не только руководящую и направляющую функции, а также 
осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности 
кинологических подразделений. 
Таким образом, можно сказать, что система кинологической службы 
является много уровневой, причем уровни взаимосвязаны друг с другом, 
взаимодополняют друг друга и управляются из единого центра в лице 
Департамента уголовного розыска МВД РФ. 
Основным звеном этой системы, конечно же, являются Зональные 
центры кинологической службы, относящиеся к соответствующим органам 
внутренних дел субъектов Российской Федерации, то есть находящиеся  
на региональном уровне. 
                                                             
1Бюллетень Министерства Юстиции РФ. 2006. № 5. П.2. 
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Такое организационное построение позволяет оказывать эффективную 
помощь иным подразделениям органов внутренних дел в деле борьбы  
с преступностью посредством выделения и направления в них  
специалистов-кинологов различной специализации и самостоятельно  
осуществлять правоохранительную деятельность в любом ее проявлении. 
Как любой вид деятельности, кинологическая деятельность 
осуществляется на основе принципов законности, гуманизма,  уважения  
и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, сочетания гласных  
и негласных методов и средств деятельности, взаимодействия с органами 
государственной власти Российской Федерации1. 
Выполнение функций кинологической деятельности возложено  
на специалистов - кинологов, которые проходят специальную подготовку для 
использования собак в различных условиях оперативно-служебной  
и служебно-боевой обстановки. По мнению В.Г. Сикерина  
и В.И. Погорелова, основная задача специалиста-кинолога заключается  
в том, чтобы качественно подготовить и тактически грамотно применить 
служебных собак в ходе реализации мер по предупреждению, расследованию 
и пресечению преступлений и административных правонарушений2.  
В Наставлении МВД России перечислены основные задачи кинологических 
подразделений: 
1.обеспечение использования служебных собак в мероприятиях по: 
− предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию преступлений, 
предупреждению и пресечению административных правонарушений; 
− обеспечению личной безопасности граждан и общественной 
безопасности, охране общественного порядка;  
− охране объектов и территорий государственной, муниципальной, 
частной и иных форм собственности, специальных учреждений 
                                                             
1Бюллетень Министерства Юстиции РФ. 2006. № 5 П.3. 
2Сикерин В.Г. ,Погорелов В.И.Указ.соч.С.6. 
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органов внутренних дел, охране и конвоированию подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступлений; 
− розыску и задержанию лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, 
совершивших побег из-под стражи, а также по розыску без вести 
пропавших;  
− обнаружению наркотических средств и психотропных веществ, 
взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов; 
− осмотру и отработке мест возможного укрытия преступников, 
спрятанных трупов (человеческих останков);  
− поиску предметов, которые могут служить средствами для 
обнаружения преступления и установления его обстоятельств; 
2.определение основных направлений деятельности, дальнейшего 
укрепления и развития кинологических подразделений с учетом 
складывающейся оперативной обстановки и требований МВД России; 
3.отбор, обучение и воспитание сотрудников кинологических 
подразделений; 
4.работа по приобретению, разведению, выращиванию, подготовке  
и использованию служебных собак в деятельности органов внутренних дел; 
5.анализ результатов работы кинологических подразделений  
и принятие мер по дальнейшему совершенствованию их деятельности; 
6.организация взаимодействия по вопросам служебной кинологии  
с соответствующими подразделениями органов исполнительной власти  
и организациями независимо от форм собственности; 
7.проведение организационно-практических и хозяйственных 
мероприятий, направленных на укрепление и развитие  
материально-технической и учебной базы кинологических подразделений; 
8.своевременное проведение зооветеринарных мероприятий  
по содержанию и сбережению служебных собак; 
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9.совершенствование методик подготовки и тактики применения 
служебных собак в деятельности органов внутренних дел; 
10.изучение, обобщение, распространение и внедрение в практику 
передового отечественного и зарубежного опыта по вопросам служебной 
кинологии1.  
Таким образом, можно сделать вывод, что и с точки зрения  
В. Г. Сикерина и В. И. Погорелова и с учетом перечисленных задач выше, 
одной из самых главных задач кинологической деятельности является  
– грамотное и качественное применение специалистом-кинологом служебной 
собаки в мероприятиях по предупреждению, расследованию и пресечению 
преступлений. 
Чаще всего, кинологами являются сотрудники МВД России,  
и их деятельность регламентируется соответствующими законодательными  
и нормативно-правовыми актами. Также профессиональная деятельность 
специалистов-кинологов имеет свою специфику, связано это с тем, что 
кинологи работают с живыми объектами, которые требуют соблюдения 
определенных правил их содержания и ухода. 
Направленность кинологической деятельности заключается в том,  
что, специалисту-кинологу прививаются необходимые качества, которые 
заключаются в следующем: защита прав  и свободы человека и гражданина  
от преступных и иных противоправных посягательств независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного  
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
политических и иных убеждений2. 
Таким образом, в профессиональной деятельности кинологам 
запрещается прибегать к действиям, унижающим достоинства человека.  
Всякое ограничение ими в этом случае прав и свобод человека и гражданина 
допускается лишь на основании и в порядке, предусмотренном 
                                                             
1Бюллетень Министерства Юстиции РФ. 2006. № 5 П.4. 
2Сикерин В.Г. ,Погорелов В.И.Указ.соч.С.7. 
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законодательством Российской Федерации. В тех случаях, когда допускается 
ограничение прав и свобод гражданина, кинолог обязан разъяснить ему 
основания и повод такого ограничения, а также его права и обязанности. 
Также авторами книги «Кинологическое обеспечение деятельности 
органов и войск МВД РФ» были выявлены основные компоненты 
кинологической деятельности в системе МВД России: 
1.подготовка кинологов и служебных собак к выполнению 
поставленных задач; 
2.тактическое осуществление кинологами своих обязанностей в ходе 
несения службы; 
3.всестороннее обеспечение специалистов кинологической службы; 
4.организация управления кинологическими подразделениями  
и действиями отдельных специалистов. 
Эффективность применения кинологами служебных собак в качестве 
специального средства во многом зависит от того, насколько хорошо  
и основательно в профессиональном отношении подготовлены сами 
кинологи, а также насколько качественно проведена дрессировка собак. 
Так, в Наставлении МВД России большое внимание уделяется 
профессиональной подготовке специалистов-кинологов. В п. 9 данного 
Наставления, сказано, что, лица, впервые принимаемые на службу в органы 
внутренних дел на должности специалистов-кинологов или не имеющие 
кинологической подготовки, в обязательном порядке проходят сборы 
специального первоначального обучения на базе образовательных 
учреждений МВД России по подготовке специалистов-кинологов. 
В.Г. Сикерин и В.И. Погорелов, отмечают что, основной задачей 
профессиональной подготовки кинологов следует считать обеспечение МВД 
России квалифицированными специалистами. Данная задача, по их мнению, 
включает следующие компоненты: 
1.начальный уровень - при этом первоначальная профессиональная 
подготовка осуществляется в учебном центре; 
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2.высшее профессиональное образование будущие кинологи 
приобретают в ходе обучения на кинологическом факультете учреждениях 
высшего профессионального образования МВД России; 
3.повышение квалификации и переподготовка кинологических кадров 
организуются в учреждениях профессионального образования МВД России. 
По окончании обучения (повышения квалификации, переподготовки) 
слушатели (сотрудники) сдают экзамены, в ходе которых экзаменационная 
комиссия оценивает уровень их подготовки и подготовку служебных собак 
по профилю применения. На основании решения комиссии слушателям 
(сотрудникам) выдается документ установленного образца. 
Особое внимание следует уделять не только профессиональной 
подготовке специалиста-кинолога, но и также подготовке служебных собак. 
Так в Наставлении МВД России в главах 5 и 6 указаны основные условия 
отбора и подготовки собак  для кинологических подразделений. Следует 
отметить, что, подготовка служебных собак осуществляется  
в образовательных учреждениях системы МВД России в соответствии  
с учебными планами, программами, утверждаемыми МВД России, а так же  
в зональных центрах. Возраст собак, направляемых на тренировку должен 
быть от 1 года до 3 лет. Подготовка служебных собак включает в себя общую 
и специальную дрессировку. Тренировки проводятся согласно месячному 
плану 2-3 раза в неделю, по 2-4 часа в день. На каждую проверенную собаку  
по окончанию подготовки, выдается акт проверки подготовленности 
служебной собаки, в нем дается заключение о ее пригодности к службе. 
В.Г. Сикерин и В.И. Погорелов в своей работе особое внимание 
обращают на степень дрессировки служебных собак. Авторы считают, что 
предложенная законодательством РФ система дрессировки не всегда 
отвечает современным требованиям по причине несоответствия уровня 
подготовленности служебных собак их предназначению как специальному 
средству, в качестве которого они применяются. Как известно, специальные 
средства используются в случаях и порядке, предусмотренных 
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законодательством. При этом лица, их применяющие, обязаны не допустить 
нанесения здоровью правонарушителя ущерба, который не соответствует 
характеру и степени опасности совершаемого им противоправного действия. 
В то же время, использование хорошо подготовленной служебной собаки 
против человека влечет за собой, как правило, получение им ранений и травм 
различной степени тяжести. Вполне естественно, что в подобных случаях 
правовая оценка действий кинолога, применяющего служебную собаку  
в качестве специального средства, будет основываться на том, в какой мере 
условия обстановки, характер поведения правонарушителя и др. факторы 
соответствовали степени тяжести нанесенных ему собакой ранений или 
травм. Поэтому, чтобы собака могла использоваться специалистом, в каждом 
конкретном случае, строго в соответствии с условиями обстановки, 
необходима ее дополнительная подготовка, отвечающая предназначению 
каждой из категорий служебных собак, состоящих на вооружении органов 
МВД России. 
Таким образом, В.Г. Сикерин и В.И.Погорелов предлагают 
усовершенствовать существующую схему дрессировки служебных собак, 
построив ее в следующем порядке: 
1.подготовительный этап, включает действия по тестированию собак 
(выявление преобладающей реакции, их физического состояния, остроты 
обоняния и др. качеств), по определению их возможностей к выполнению 
приемов в соответствии со служебным предназначением, по уточнению 
природных способностей собак к обучению, а также формирование 
предварительного плана их дрессировки и тренировки; 
2.общедисциплинарный этап, предназначен для выработки у собак  
и последующего закрепления у них приемов общего послушания; при этом 
виды приемов и их количество должны определяться исходя из категории 
служебных собак и времени, выделяемого на весь курс их подготовки; 
3.специальная дрессировка, ее основной задачей является выработка  
у собак в условиях учебной обстановки четкого выполнения ими приемов 
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специальной дрессировки, необходимых для конкретной категории 
служебных собак;  
4.ситуационная дрессировка, она строится на наличии у собак прочных 
навыков специальной дрессировки, приобретенных ими в ходе плановых 
учебных занятий, в условиях, оптимально способствующих их выработке.  
На этом этапе кинологи приучают служебных собак к действиям 
в обстановке, максимально приближенной к реальной; 
5.контрольный этап, это итоговый экзамен, в ходе проведения которого 
проверяются уровень и качество подготовки служебных собак. Организация 
экзамена должна предусматривать проверку полноты и прочности 
приобретения собаками (как минимум) двух основных компонентов, которые 
являются качественными показателями их обученности и подготовленности  
к действиям в условиях оперативно-служебной (служебно-боевой) 
обстановки. Первый из них включает проверку уровня управляемости 
собакой со стороны кинолога. Второй показатель это степень готовности 
служебной собаки выполнять все необходимые действия согласно  
ее служебному предназначению, в ситуациях, максимально приближенных  
к тем, в которых она должна применяться1. 
Таким образом, на основании выше изложенного можно, сказать,  
что, кинологическая деятельность - это сложный и многофункциональный 
комплекс мероприятий, который проводится в тесной связи с другими 
службами системы МВД. В связи, с чем от специалистов требуется ясное  
и четкое представление об особенностях и характере функционирования 
кинологической деятельности в системе МВД России, о месте и задачах 
кинологов в этом виде действий. Это необходимо для того, чтобы  
не допустить нарушений предъявленных к ним требований и одновременно 
обеспечить своевременное и полное выполнение поставленных перед 
специалистами служебно-боевых задач. 
 
                                                             
1Сикерин В.Г. ,Погорелов В.И. Указ. соч. С. 8-11. 
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1.2. Правовой статус сотрудника-кинолога в системе МВД России 
 
По мнению профессора Р.С. Белкина «Кинолог - это специалист  
в области обучения (дрессировки) и использования служебно-розыскных 
собак»1.Следует отметить, что кинолог это, как правило, сотрудник полиции. 
То есть, он является представителем системы государственных органов 
исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права  
и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства  
от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом 
применения мер принуждения в пределах, установленных Законом  
«О полиции» и другими федеральными законами. Очевидно, что вся служебная 
деятельность специалиста-кинолога в данном случае должна быть подчинена 
достижению следующих задач: 
− обеспечению безопасности личности;  
− предупреждению и пресечению преступлений и административных 
правонарушений;  
− выявлению и раскрытию преступлений;  
− охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности; 
− защите частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности;  
− оказанию помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав  
и законных интересов в пределах, установленных действующим 
законодательством2. 
Таким образом, кинолог - это специалист МВД, обладающий 
познаниями в сфере выращивания, содержания, дрессировки (обучения)  
                                                             
1Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М, 1997. С 217. 
2Денисова Л.Ю. Организационные и правовые основы деятельности  
специалиста-кинолога. М., 2010. С.38. 
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и применения служебных собак в качестве специального средства, 
действующий в пределах своей компетенции с целью обеспечения охраны 
правопорядка и борьбы с уголовной преступностью. В соответствии  
с правовыми нормами, регламентирующими деятельность органов и войск 
МВД России, кинолог в своих действиях обязан руководствоваться 
принципами законности, гуманизма, соблюдения прав и свобод человека  
и гражданина, гласности, единоначалия, централизации управления1. 
Как было отмечено ранее, деятельность специалистов кинологической 
службы в системе МВД России регулируется значительным количеством 
законодательных и нормативно-правовых актов. Однако еще раз стоит 
обратить внимание, что правовой статус кинолога, согласно именно этим 
юридическим нормам, равнозначен статусу других категорий специалистов 
МВД. Единственное различие между ними заключается в том, что кинолог 
применяет в качестве специального средства подготовленных 
соответствующим образом служебных собак. Учитывая эту 
профессиональную особенность, законодатель предпочел конкретизировать 
условия, при наличии которых специалисты-кинологи органов МВД России 
имеют право использовать служебных собак в качестве специального 
средства. 
Так, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011г.  
№ 3 - ФЗ «О полиции», а именно ст. 21, сотрудники полиции имеют право 
применять служебных собак в качестве специального средства в следующих 
случаях: 
− для отражения нападения на граждан или сотрудника полиции; 
− для пресечения преступления или административного 
правонарушения; 
− для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 
                                                             
1Сикерин В.Г. ,Погорелов В.И. Указ.соч.С.9. 
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− для задержания лица, застигнутого при совершении преступления  
и пытающегося скрыться; 
− для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное 
сопротивление;  
− для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных 
лиц, лиц заключенных под стражу, подвергнутых административному 
наказанию в виде административного ареста, а также  
в целях пресечения попытки побега, в случае оказания лицом 
сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружающим 
или себе; 
− для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 
зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных 
участков; 
− для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или 
административные правонарушения; 
− для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп 
граждан, совершающих противоправные действия1. 
Стоит отметить что, в соответствии со ст. 22 ФЗ РФО полиции, 
запрещается применение специальных средств, а в нашем случае служебной 
собаки в отношении: 
1.женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 
признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев 
оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения 
группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан 
или сотрудника полиции; 
2.при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований ненасильственного характера, которые  
                                                             
1 Российская газета. 2011. 8 февр. Ст.21,22. 
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не нарушают общественный порядок, работу транспорта, средств связи  
и организаций. 
Продолжая изучение правовой  деятельности специалиста-кинолога, 
необходимо рассмотреть данный вопрос с точки зрения законодательных актов 
РФ. Так в ст.12 и  13 ФЗ РФ О полиции, перечислены права и  обязанности 
сотрудников полиции. Рассмотрим следующие прав и обязанности, которые 
характеризуют правовой статус специалиста-кинолога: 
− требовать от граждан и должностных лиц прекращения 
противоправных действий, а равно действий, препятствующих 
законной деятельности государственных и муниципальных органов, 
депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, членов избирательных комиссий, 
комиссий референдума, а также деятельности общественных 
объединений. 
По мнению Л.Ю. Денисовой, кинолог наделен государством, 
полномочиями требовать, от граждан, лиц без гражданства, иностранных 
граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий, 
совершающихся в его присутствии, в том числе и преступлений.  
Такое требование должно высказываться в очень корректной и вежливой 
форме, а наличие рядом с кинологом специально обученной служебной 
собаки не должно выглядеть угрожающе. Вместе с тем, правонарушитель 
должен осознать, что в случае активного неповиновения законным 
требованиям представителя органов государственной власти в отношении 
него могут быть применены физическая сила и специальные средства, в том 
числе и служебная собака1. 
Также в соответствии с данным законом специалист-кинолог имеет 
следующие права: 
                                                             
1Денисова Л.Ю.Указ.соч.С.41. 
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− проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если 
имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении 
преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо имеется 
повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об 
административном правонарушении, а равно, если имеются основания 
для  их задержания в случаях, предусмотренным федеральным 
законом. 
При наличии оснований сомневаться в подлинности документа  
или отсутствия обязательных  реквизитов сотрудники полиции обязаны 
принять меры к доставлению правонарушителя в органы внутренних дел  
для установления его личности и выяснения иных, имеющих отношение  
к данному факту обстоятельств. 
Специалист-кинолог в праве: 
− требовать от граждан (групп граждан) покинуть место совершения 
преступления, административного правонарушения, место 
происшествия, если это необходимо для проведения следственных 
действий, оперативно-розыскных мероприятий, документирования 
обстоятельств совершения преступления, административного 
правонарушения, обстоятельств происшествия, для сохранения следов 
преступления, административного правонарушения, происшествия, для 
обеспечения безопасности граждан; в целях защиты жизни, здоровья  
и имущества граждан не допускать их на отдельные участки местности 
и объекты либо обязывать оставаться на соответствующих участках 
местности и объектах или покинуть их; 
− осуществлять в порядке, установленном законодательством  
об административных правонарушениях, личный досмотр граждан, 
досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их 
транспортных средств при наличии данных о том, что эти граждане 
имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые 
вещества, взрывные устройства, наркотические средства, 
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психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или 
радиоактивные вещества, изымать указанные предметы, средства  
и вещества при отсутствии законных оснований для их ношения или 
хранения1.  
Еще одним нормативно-правовым актом, регламентирующим правовой 
статус специалиста-кинолога, является Приказ МВД РФ от 29 января 2008 г.  
№ 80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделений  
патрульно-постовой службы полиции»2. 
В данном приказе особое внимание уделено несению службы 
полицейским-кинологом в составе патрульно-постовой службы полиции  
со служебной собакой. В п. 176, 177 и 178 сказано, что: во время 
патрулирования собака должна находиться слева на коротком поводке и без 
намордника. В местах наиболее вероятного совершения правонарушений 
наряд делает остановки и осматривает их. При проверке подвалов, нежилых 
помещений, пустырей и прочих объектов в целях выявления и задержания 
правонарушителей полицейский-кинолог может пускать собаку на обыск, 
принимая меры предосторожности на случай внезапного нападения. 
На обыск местности или помещения собака пускается без ошейника  
и намордника. Полицейский-кинолог находится на таком расстоянии, чтобы 
по возможности не выпускать собаку из поля зрения. При проверке 
документов и опросе правонарушителя полицейский-кинолог находится 
вполоборота и в одном шаге по отношению к нему, а собака на коротком 
поводке без намордника по команде «Охраняй» находится на расстоянии, 
обеспечивающем безопасность проверяемого. 
Именно в таком положении соблюдаются все меры безопасности,  
а также права и законные интересы опрашиваемого или проверяемого лица. 
При этом, кинолог в любую минуту готов применить и свои специальные 
                                                             
1 Российская газета. 2011. 8 февр.  
2Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2008. № 27. 
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знания и свой инструментарий например для отражения нападения  
на патрульных или пресечения оказания сопротивления сотрудникам 
милиции, если таковая ситуация возникнет и в других, прямо 
предусмотренных законодательством случаях. 
В п. 179  данного приказа, сказано, что при производстве досмотра 
задержанного подается команда «Руки Вверх». Собака во время обыска  
по команде «Охраняй» должна находиться без намордника в 2-3 метрах  
от задержанного1. 
По мнению Л.Ю. Денисовой, такое право носит профилактический 
характер и позволяет предотвратить не законное использование оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, распространение  
и употребление наркотических и психотропных веществ2. 
Продолжая анализировать права и обязанности  
специалиста-кинолога, можно выделить права и обязанности, которые 
непосредственно связаны с оперативно-розыскной деятельностью. 
К ним относят: 
− право производить в предусмотренных законом случаях  
и порядке уголовно-процессуальные действия; 
− задерживать в соответствии с уголовно-процессуальным законом 
лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении 
которых мерой пресечения избрано заключение под стражу; 
− осуществлять оперативно-розыскную деятельность  
в соответствии с федеральным законом. 
В соответствии со статьей 13 ФЗ РФО полиции, предотвращать  
и пресекать преступления, это одна из основных обязанностей - задач, 
стоящих перед полицией. Поэтому право задерживать в соответствии  
                                                             
1Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2008. № 27. П. 176-179. 
2Денисова Л.Ю. Указ.соч.С.51. 
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с уголовно-процессуальным законом лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, а также лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано 
заключение под стражу, является неотъемлемым правом полиции.  
Это значит, что при задержании в уголовно-процессуальном порядке, 
указанных выше лиц, с участием специалиста-кинолога, последний, вправе 
использовать не только свои специальные знания, но применять служебную 
собаку в качестве специального средства в соответствии с действующим 
законодательством. 
Приказ МВД РФ № 80 от 2008г., п. 182обязывает  
специалиста-кинолога перед пуском собаки убедиться, что собака  
не причинит вреда другим лицам, и сделать окрик: «Стой (Выходи) пускаю 
собаку». Собака пускается на задержание без намордника и ошейника. 
При этом данный документ строго запрещает полицейскому-кинологу 
пускать собаку на задержание преступника, если между сотрудником 
полиции и преступником находятся посторонние люди, не имеющие 
отношения к происходящему событию и которые могут пострадать  
в результате применения служебной собаки.  
Как отмечает в своей работе  Л.Ю. Денисова, применение специальных 
собак осуществляется при проведении оперативно-розыскных мероприятий  
по раскрытию преступлений, связанных с хищением, обнаружением, 
незаконным изготовлением, хранением, сбытом, приобретением наркотиков, 
взрывчатых веществ, а также человеческих трупов (останков).  
В таких ситуациях правовое положение специалиста-кинолога 
складывается из прав и обязанностей, предусмотренных как Федеральным 
законодательством и присущих любому сотруднику полиции, 
осуществляющему правоохранительную деятельность, независимо  
от ее формы, так и в соответствии с ФЗ  от 12 августа 1995 г. № 144  
«Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 6 июля 2016г.). Данный 
нормативный акт указывает на то, что оперативно-розыскная деятельность, 
осуществляемая гласно и негласно оперативными подразделениями 
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государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным 
законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества 
и государства от преступных посягательств1. 
Очевидно, что специалист-кинолог как,  сотрудник полиции, 
привлеченный к участию в оперативно-розыскном мероприятии, обязан 
применить свои специальные знания и навыки, используя при этом специально 
обученную служебную собаку для разрешения поставленных перед ним задач2.  
Помимо нормативно-правовых актов регламентирующих правовой статус 
специалиста-кинолога, существуют  должностной регламент (должностная 
инструкция)специалиста-кинолога. 
Должностная инструкция сотрудника кинолога включает в себя общие 
положения, в которых говорится, о том, что кинолог в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 
федеральным и областным законодательством и иными нормативными 
актами, нормативными правовыми актами МВД России, а также Положением  
о кинологической группе. Назначается и освобождается от должности 
приказом начальника по представлению начальника полиции. По вопросам 
организации службы, исполнения служебных обязанностей, оценки качества 
и результатов работы непосредственно подчиняется инспектору-кинологу 
кинологической группы, а при его отсутствии - лицу, его замещающему. 
В должностном регламенте обязательно перечислены права  
специалиста-кинолога, где сказано, что кинолог обязуется честно  
и добросовестно выполнять предусмотренные по занимаемой должности 
обязанности, утвержденные в его должностной инструкции.  
Нести ответственность в соответствии с законодательством РФ 
за не невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него 
                                                             
1Собрание законодательства РФ.14.08.95.№ 33. Ст.1. 
2Денисова Л.Ю. Указ. соч. С. 54. 
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обязательств. В должностной инструкции перечислены также основные 
обязанности, которыми сотрудник-кинолог, должен руководствоваться  
в своей профессиональной деятельности. 
Таким образом, были проанализированы практически все  
нормативно-правовые акты РФ, которые регламентируют правовое 
положение специалиста-кинолога и можно, сказать, о том, что правовой 
статус специалиста-кинолога состоит не только из прав и обязанностей, 
которые присущи сотрудникам полиции, но в тоже время  
специалист-кинолог обладает специальными познаниями в области 
кинологии и в качестве специальных средств - использует служебную собаку. 
 
1.3. Решение проблемных вопросов служебной кинологии в системе 
МВД России  
 
На данном этапе реформирования системы МВД Российской 
Федерации вопросу развития кинологической службы уделяется большое 
внимание. Несмотря на новые технологии, кинологические расчеты 
оказывают большую помощь в борьбе с незаконным оборотом взрывчатых 
веществ, оружия и боеприпасов, поиске и обнаружению наркотических 
средств, поиске трупов и человеческих останков, в охране общественного 
порядка, общественной безопасности, обеспечении антитеррористической 
защищенности, охране государственной и частной собственности. 
Потребность в специально подготовленных служебных собаках  
и специалистах-кинологах постоянно растет. В первую очередь это вызвано 
значительно возросшими требованиями к обеспечению эффективной защиты 
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государства и граждан от преступного посягательства, бандитизма,  
от террористических проявлений1. 
По мнению В.Г. Сикерина и В.И. Погорелова, одной из важных 
проблем современной кинологии, является несоответствие уровня 
подготовленности служебных собак их предназначению как специальному 
средству, в качестве которого они применяются. Как известно, специальные 
средства используются в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством. При этом лица, их применяющие, обязаны не допустить 
нанесения здоровью правонарушителя ущерба, который не соответствует 
характеру и степени опасности совершаемого им противоправного действия. 
В то же время, использование хорошо подготовленной служебной собаки 
против человека влечет за собой, как правило, получение им ранений и травм 
различной степени тяжести. Вполне естественно, что в подобных случаях 
правовая оценка действий кинолога, применяющего служебную собаку  
в качестве специального средства, будет основываться на том, в какой мере 
условия обстановки, характер поведения правонарушителя и др. факторы 
соответствовали степени тяжести нанесенных ему собакой ранений или 
травм. Поэтому, чтобы собака могла использоваться специалистом, в каждом 
конкретном случае, строго в соответствии с условиями обстановки, 
необходима ее дополнительная подготовка, отвечающая предназначению 
каждой из категорий служебных собак, состоящих на вооружении органов  
и войск МВД России. В связи авторами было предложено следующее: 
1) усовершенствовать систему подбора и дрессировки собак с учетом  
их категорирования, которое имеет место в МВД России; 
2) повысить эффективность применения служебных собак в качестве 
специального средства, максимально приблизив их поведение к состоянию 
абсолютной управляемости со стороны кинолога; 
                                                             
1 Материалы V международной научно-практической конференции «Проблемные 
вопросы служебной кинологии на современном этапе» 19 мая 2016 г//Ростов-на-Дону: 
ФГКУ ДПО РШ СРС МВД России, 2016. С.95. 
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3) специализировать и одновременно унифицировать подготовку 
кинологов в качестве специалистов1. 
В.И. Павлов в своей статье «Дефицит профессиональных кадров  
в служебной кинологии», предлагает с целью улучшения работы 
кинологических подразделений рассматривать вопросы о повышении 
качественного поголовья служебных собак. При этом следует повысить 
требования к проверке потенциальных рабочих качеств животных,  
но с учетом того, что, ни одна служебная собака не может самостоятельно 
выполнять поставленные перед ней задачи без грамотного управления 
специалиста-кинолога2.  
Таким образом, еще одна  значимая  проблема  современной кинологии 
заключатся низкой профессиональной подготовке специалистов-кинологов. 
На данный момент в кинологических подразделениях МВД России 
насчитывается более 13 000 сотрудников. Но их отбор при поступлении  
на службу оставляет желать лучшего. Уровень знаний, навыков и умений  
не соответствуют профессиональной деятельности, отмечаются 
консервативные методы обучения, а также слабая эффективность работы  
по организации  подготовке специалистов-кинологов. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что существующая система 
подготовки специалистов-кинологов не в полной мере соответствует 
предъявляемым требованиям, а уровень подготовки кадров остается  
не достаточно высоким. Такие сотрудники становятся балластом этой 
системы, разрушающим ее изнутри. В этом ключе основным вопросом 
является правильный подбор кадров и тем самым исключение из рядов 
кинологов ненужных людей3. 
                                                             
1Сикерин В.Г., Погорелов В.И. Указ. соч. С.11. 
2 Материалы V международной научно-практической конференции. Указ.соч.С.95. 
3Материалы V международной научно-практической конференции. Указ.соч.С.95. 
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В.С. Дорофеев и Д.С. Киселев, считают, что, низкая эффективность 
профессиональной подготовки специалистов-кинологов, обусловлена 
следующими факторами: 
1.недостаточное количество времени, отводимое учебным планом 
на профессиональную подготовку; 
2.неправильное распределение профильных дисциплин ведет  
к разделению теории и практики; 
3.существующий государственный образовательный стандарт 
не соответствует требованиям данной специальности1. 
Решение данной проблемы В.П. Давыдов и В.Я. Слепов предлагают 
в необходимости оптимизации процесса профессиональной подготовки 
специалистов-кинологов. Кроме того по их мнению, необходимо 
совершенствование процесса профессиональной подготовки будущих 
кинологов с целью формирования у них профессиональных компетенций.  
В связи с этим особое внимание авторы рекомендуют,  уделить диагностике 
процесса обучения, а в частности диагностике  профильных дисциплин. 
В процессе обучения специалистов-кинологов МВД России слушателям 
необходимо давать должные знания по подготовке служебной собаки  
не только по одному профилю своего обучения, но и по другим 
направлениям применения собак в служебной деятельности2. 
В.И. Павлов предлагает также повысить требования к кандидатам  
на должности кинологов, постоянно повышать профессиональный уровень  
и улучшать качество подготовки действующих сотрудников  
в образовательных организациях государственных структур по подготовке 
специалистов-кинологов. Руководителям подразделений он рекомендует 
формировать кинологические расчеты, обращая особое внимание  
на совокупность психофизиологических качеств в парах  
                                                             
1Дорофеев В.С., Киселев  Д.С. Журнал «Армия и общество». Выпуск № 4 (32).  
2012.С.4-6. 
2Давыдов В.П., Слепов В.Я.Педагогика высшей школы МВД России: учебник СПб// 
2003. 306с. С 6. 
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специалистов-кинологов и служебных собак. Только грамотно составленный 
кинологический расчет может дать наиболее эффективный результат  
в дальнейшей совместной деятельности1.  
Как отмечают в своей работе В.Г. Сикерин и В.И. Погорелов,  
в настоящее время оперативно-служебная деятельность  
специалистов-кинологов органов МВД России регламентируется множеством 
законодательных и других нормативно-правовых актов. И все-таки,  
как подтверждает практика, эти документы не полностью охватывают все 
стороны деятельности специалистов. Многие ее аспекты требуют 
дополнительного правового регулирования. В частности, в системе МВД 
России отсутствуют: Правила применения служебных собак в качестве 
специального средства, Положение о единой системе организации 
профессиональной подготовки кадров кинологов МВД, Положение  
о племенной и селекционной деятельности кинологов органов МВД России,  
а также некоторые другие правовые нормы. 
Большое значение для практической деятельности кинологов имеет 
знание ими правовых актов, которые определяют порядок действий  
по применению служебных собак в качестве специального средства, 
выполнение специалистами функциональных обязанностей и другие аспекты. 
Поэтому овладение этими знаниями является неотъемлемым фактором  
их профессиональной подготовки. В связи с этим возникает настоятельная 
потребность в подготовке и издании Сборника нормативных документов, 
регламентирующих кинологическую деятельность в системе МВД России,  
в содержании которого целесообразно предусмотреть краткий комментарий, 
поясняющий особенности и порядок действия правовых норм в отношении 
кинологов и их профессиональной деятельности. Это позволит специалистам 
иметь более ясное и четкое представление о собственном правовом статусе,  
а также о роли и значении правового обеспечения их оперативно-служебной 
деятельности. 
                                                             
1 Материалы V международной научно-практической конференции. Указ.соч.С.96. 
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Также авторы видят решение это проблемы, в разработке и издании 
необходимой для кинологов учебно-методической литературы (учебные,  
учебно-методические пособия, методические рекомендации и пр.),  
а также организацию и осуществление обучения сотрудников 
кинологических подразделений наиболее эффективным формам и методам 
дрессировки и применения служебных собак. Разработку необходимой 
методической литературы, считают авторы, следует поручать должностным 
лицам, обладающим достаточным практическим опытом и знаниями, 
умеющими обобщать научный и учебный материалы, а также доступно  
и подробно его излагать. Подготовку учебно-методических пособий, 
инструкций, методических рекомендаций и т. п. следует осуществлять  
на основе анализа передового опыта, строго в соответствии с требованиями 
нормативных документов и с опорой на соответствующие научные 
достижения1. 
Правовые основы деятельности специалиста-кинолога представляют 
собой совокупность нормативных правовых актов, регламентирующих 
множество прав и обязанностей, а также основные направления и принципы 
организации и служебной деятельности указанного специалиста.  
Права и обязанности специалиста-кинолога изложены в должностных 
инструкциях.  
По мнению Л.Ю. Денисовой, данные инструкции разработаны без 
единого, унифицированного подхода и поэтому в них не четко определены 
основные права и обязанности сотрудника-кинолога. Очевидно, считает 
автор, что назрела настоятельная необходимость в унификации процесса 
составления должностных инструкций для специалистов-кинологов 
различного уровня необходимая для того, чтобы каждый кинолог, 
ознакомившись со своей должностной инструкцией, четко знал, какими 
правами он наделен и какие обязанности возлагаются на него в рабочее 
время или говоря иначе в период несения службы. 
                                                             
1Сикерин В.Г., Погорелов В.И. Указ. соч. С.11-12. 
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Так Л.Ю. Денисова, в своей работе в целях упорядочения процесса 
составления должностной инструкции для специалиста-кинолога  
и унификации содержащейся в ней информации отражающей служебное 
положение данного специалиста предлагает включить в данный документ 
следующие разделы: 
1. наименование документа, должность, кинологическое 
подразделение,  звание, фамилия, имя, отчество лица, чье служебное 
положение в ней излагается; 
2. общие положения. В них целесообразно указать нормативные акты  
в соответствии, с которыми осуществляется организация и деятельность 
специалиста-кинолога, принципы такой деятельности и ее методические 
основы; 
3. обязанности и права специалиста-кинолога, где необходимо 
достаточно четко отразить, возложенные на кинолога и выполняемые  
им ежедневно в процессе своей служебной деятельности обязанности  
и права, присущие ему соответственно занимаемой должности  
в кинологическом подразделении органов внутренних дел; 
4. взаимоотношения и связи по занимаемой должности, в котором 
содержится информация о взаимоотношениях специалиста-кинолога  
в зависимости от занимаемой должности внутри кинологического 
подразделения, а также указано на каких принципах строятся такие 
взаимоотношения. 
5. ответственность специалиста-кинолога. В этом разделе необходимо  
в доступной форме, очень четко отразить, случаи недопустимого поведения 
данного специалиста, которые могут повлечь за собой привлечение его  
к одной из перечисленных в действующем законодательстве 
ответственности, а именно материальной, дисциплинарной или даже 
уголовной. 
Автор, полагает, что подобная должностная инструкция будет 
эффективным инструментом, регулирующим отношения между кинологом  
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и вышестоящими начальниками, а также сотрудниками кинологического 
подразделения равными ему по должности1. 
Кинология, как любая другая наука не стоит на месте. Появляются 
новые методики дрессировки служебных собак, что говорит, о том,  
что специалист-кинолог, должен постоянно обновлять свои знания, умения  
и навыки. Немало времени специалист-кинолог проводит на так называемом 
рабочем месте, специально оборудованных площадках, где осуществляет 
тренировку или выражаясь иначе дрессировку служебных собак.  
Очень важно, чтобы рабочее место отвечало всем необходимым 
требованиям, так как от этого зависит, насколько успешной будет подготовка 
служебной собаки к работе и соответственно насколько эффективно она 
выполнит свои функции в качестве специального средства. 
Другой важной проблемой является максимальное нормирование 
времени службы в условиях, как правило, не нормированного рабочего дня.  
Для правильной организации службы специалиста-кинолога, для обучения 
новым приемам и методикам подготовки служебной собаки, повышения 
квалификации, специалист кинолог должен сочетать время службы,  
в течение которого он реализует свои права и обязанности в зависимости  
от должностного положения со временем отдыха. 
Ввиду необходимости совершенствования организации и работы 
кинологических подразделений силовых структур, направленной  
на предотвращение террористических актов и борьбу с преступностью,  
В.И. Павлов, предлагает комплексный подход к решению задачи, в которой  
на первом месте находится подбор профессиональных и грамотных 
специалистов. Решение данной проблемы, автор считает, необходимо  
для создания в России современной и качественной кинологической службы. 
Этот минимально необходимый комплекс организационных 
мероприятий даст импульс в области служебного собаководства, позволит 
аккумулировать имеющиеся кинологические ресурсы, заняться служебным 
                                                             
1Денисова Л.Ю. Указ. соч. С.64-66. 
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собаководством в интересах нашего государства, поможет воспитывать 
ответственных и профессиональных, увлеченных своим делом сотрудников1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Материалы V международной научно-практической конференции. Указ.соч.С.97. 
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2. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ МВД  РОССИИ 
 
2.1 Процессуальное положение специалиста-кинолога в сфере 
уголовного судопроизводства 
 
Успешное расследование и раскрытие преступлений, по мнению  
В.Г. Сикерина и В.И. Погорелова, является, как правило, результатом 
коллективных  усилий следователя, оперативного работника, эксперта, в том 
числе и специалиста1. 
Так, Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что, во всех случаях, 
когда для установления конкретных обстоятельств дела необходимы 
специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле, следует 
решать вопрос, требуется ли проведение экспертизы или эти обстоятельства 
могут быть выяснены путем привлечения к участию в судебном 
разбирательстве соответствующего специалиста. Специалист приглашается 
для участия в судебном разбирательстве в тех случаях, когда суду либо 
участникам судебного разбирательства при исследовании доказательств 
могут потребоваться специальные знания и навыки2. 
Таким образом, на основании ст. 58 УПК РФ, специалист-это лицо, 
обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию  
в процессуальных действиях в порядке, установленным настоящим кодексом, 
для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов  
и документов, применении технических средств в исследовании материалов 
уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения 
                                                             
1Сикерин В.Г., Погорелов В.И. Указ. соч. С. 32. 
2Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1975. №12.  
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сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию1.  
На основании данного определения можно сделать следующий вывод, 
что, главным отличительным признаком специалиста, является наличие  
у него специальных знаний. 
Принимая во внимание вышеизложенное, авторы книги 
«Кинологическое обеспечение деятельности органов и войск МВД РФ», 
предложили определение понятию специалист-кинолог, с процессуальной 
точки зрения. Так, специалист-кинолог с процессуальной точки зрения - это 
лицо, обладающее специальными знаниями в области кинологии, 
криминалистической одорологии и трасологии, достаточными для того, 
чтобы оказывать квалифицированную помощь - содействие следователю при 
обнаружении, фиксации, изъятию, упаковке (консервации) запаховых следов 
(одорологических объектов) на местах происшествий с целью их 
последующего исследования и использования при расследовании  
и раскрытии преступлений, участвующее по приглашению следователя  
в производстве отдельных следственных действий и способное выполнить  
по его указанию иные задачи в пределах своей компетенции  
и незаинтересованное прямо или косвенно в исходе дела. 
Другими словами, это лицо, обладающее специальными знаниями  
в области кинологии, криминалистической одорологии и трасологии, прямо 
или косвенно не заинтересованное в исходе дела, способное решать 
поставленные перед ним задачи в пределах своей компетенции2. 
Так в УПК РФ, участие специалиста-кинолога в уголовном процессе 
регламентируется следующими статьями: 58, 70, 71, 168, 270 и др., исходя  
из этого, данный специалист обладает установленными процессуальным 
законом правами и обязанностями, которые в совокупности образуют 
процессуальный статус специалиста-кинолога. 
                                                             
1 Российская газета. 2001. 22 дек. Ст.58. 
2Сикерин В.Г., Погорелов В.И. Указ. соч. С.32. 
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И так на основании ст. 168 УПК РФ, следователь вправе привлечь  
к участию в следственном действии специалиста. В соответствии  
с требованиями ч. 5 ст. 164 УПК РФ, следователь, привлекая  
к участию в следственных действиях участников уголовного 
судопроизводства, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, 
ответственность, а также порядок производства соответствующего 
следственного действия1.  
Помимо этого, специалист-кинолог вправе  соответствие со ст. 166 
УПК РФ, ознакомиться с протоколом следственных действий.   
При необходимости специалист-кинолог вправе делать замечания, 
подлежащие занесению в протокол, после чего подписывает протокол 
следственного действия, в производстве которого он принимал участие. 
Кроме того, специалист-кинолог вправе делать подлежащие занесению  
в протокол заявления, связанные с обнаружением, фиксацией, изъятием, 
упаковкой (консервацией) запаховых источников. Это делаются в тех 
случаях, когда мнение кинолога отлично от мнения следователя.  
Особое значение это право приобретает в тех случаях, когда следователь или 
другие участники уголовного процесса, осуществляющие следственные 
действия, нарушают нормы действующего законодательства. Право делать 
подлежащие занесению в протокол заявления обеспечивает  
специалисту-кинологу дополнительную гарантию независимости 
применения им своих специальных познаний и является еще одним способом 
обеспечения объективности применения средств (служебных собак), 
способов кинологии и криминалистической одорологии при расследовании  
и раскрытии преступлений2. 
Специалист-кинолог в соответствии с ст. 58 УПК РФ, вправе 
отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если  
он не обладает соответствующими специальными знаниями и имеет право 
                                                             
1 Российская газета. 2001. 22 дек. Ст.164,168. 
2Сикерин В.Г., Погорелов В.И. Указ. соч. С.33.  
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задавать вопросы участникам следственных действий с разрешения 
дознавателя, следователя и суда. Специалист не вправе уклоняться от явки по 
вызовам дознавателя, следователя или суда, а также разглашать данные 
предварительного расследования. 
Продолжая исследования данного вопроса, С.В. Гурдин, в одной  
из своих работ предложил разделить  права и обязанности  
специалиста-кинолога которыми обладает на досудебных стадиях уголовного 
процесса, на три основные группы.  
По его мнению, первая группа, это права и обязанности кинолога, 
связанные с его вызовом к следователю в качестве специалиста. Он вправе 
знать цель приглашения, в чем конкретно должно выразиться его участие  
в расследовании и раскрытии преступления, при этом он обязан явиться по 
вызову к дознавателю, следователю, прокурору со служебной собакой или без 
таковой, в зависимости от сложившейся необходимости. 
Вторая группа сочетает в себе права и обязанности кинолога, которые 
реализуются им непосредственно в процессе производства следственного 
действия. В этой ситуации он вправе, обращать внимание следователя  
на обстоятельства, связанные с обнаружением, фиксацией, изъятием, 
упаковкой (консервацией) запаховых следов и одорологических объектов, 
вместе с тем специалист-кинолог обязан участвовать в производстве 
следственного или процессуального действия, используя свои специальные 
знания и навыки для содействия следователю в обнаружении, фиксации, 
изъятии, упаковке (консервации) запаховых следов и одорологических 
объектов, давать пояснения по поводу выполняемых им действий, разъяснять 
лицам, участвующим в производстве следственного действия вопросы, 
входящие в его компетенцию, а также формулировать вопросы для эксперта  
в случае необходимости проведения одорологической экспертизы. 
К третьей группе, С.В. Гурдин, относит права и обязанности кинолога, 
которыми он пользуется при составлении протокола следственного действия. 
Соответственно,  он вправе делать подлежащие занесению в протокол 
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заявления, связанные с обнаружением, фиксацией, изъятием, упаковкой 
(консервацией) запаховых следов и одорологических объектов, предлагать 
следователю формулировки записи, являющиеся более правильными  
и грамотными с его точки зрения, требовать фиксации в протоколе своего 
участия в следственном действии, с указанием фамилии, инициалов, должности, 
специального звания, образования, а  также, отражения клички 
и категории (назначения)применявшейся служебной собаки. В тоже время  
он обязан, подписать протокол того следственного действия, в котором 
принимал участие, по приглашению следователя, в порядке определенном 
процессуальным законом1. 
Л.Ю. Денисова, в своей работе считает, что предложенная 
С.В. Гурдиным, классификация не является достаточно полной и не отражает 
всех сторон участия специалиста-кинолога в уголовном судопроизводстве 
РФ. 
Таким образом,  Л.Ю. Денисовой, была предложена своя 
классификация обязанностей специалиста-кинолога в уголовном процессе, 
которая по ее мнению, позволит дознавателю, следователю, четко 
ориентироваться  в процессуальном положении этого специалиста-кинолога,  
и соответственно более тщательно планировать организацию, производство 
процессуальных и следственных действий с его участием, контролировать 
действия кинолога с учетом его прав, а также требовать от него 
добросовестного исполнения своих обязанностей. 
К первой  группе со всей очевидностью относятся права и обязанности 
кинолога, связанные с его приглашением к лицу, осуществляющему 
предварительное расследование, не зависимо от его формы в качестве 
специалиста, реализуемые кинологом в процессе производства того или 
иного следственного действия и наконец при отражении следователем  
                                                             
1Гурдин С.В. Участие специалиста-кинолога на досудебных стадиях уголовного 
процесса: М., 2001. 219с. С.8-10. 
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или дознавателем совместной со специалистом-кинологом деятельности  
в установленном уголовно-процессуальным законом порядке. 
В свою очередь ко второй группе относятся права и обязанности 
кинолога, которые он вправе реализовывать при вызове его в судебное 
заседание по уголовному делу в качестве специалиста1. 
На основании вышеизложенного, можно сделать, вывод,  
что процессуальный статус специалиста-кинолога, участвующего  
в производстве процессуального или следственного складывается, из прав  
и обязанностей кинолога, как специалиста, которые изложены в ст. 58 УПК 
РФ. При этом права и обязанности, имеющие уголовно-процессуальную 
окраску, органически сочетаются с правовым положением этого специалиста, 
как сотрудника правоохранительных органов Российской Федерации. 
 
2.2. Формы участия специалиста-кинолога в уголовном процессе 
 
Современное, динамично развивающееся уголовно-процессуальное 
законодательство предусматривает возможность привлечения различного 
рода специалистов для оказания помощи лицам, осуществляющим 
предварительное расследование независимо от его формы. Не исключение  
и специалист-кинолог, имеющий уникальную возможность содействовать 
следователю или дознавателю в процессе производства следственных 
действий, особенно тех, которые носят неотложный характер и направлены 
на расследование и раскрытие преступлений по «горячим» следам2. 
Одним из самых важных для всего уголовного судопроизводства 
следственных действий является, по мнению Л.Ю. Денисовой – осмотр места 
происшествия3. 
                                                             
1Денисова Л.Ю. Указ. соч. С. 83-84. 
2Гурдин С.В.  Указ .соч.С. 8-10. 
3Денисова Л.Ю.  Указ. соч. С.138. 
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Так, М.Г. Гайсин, в своей статье отмечает, что место происшествия  
- участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы 
преступления. При этом подразумевается, что оно могло быть совершено как  
в том месте, где обнаружены его следы, так и в другом. Осмотр места 
происшествия - неотложное следственное действие, направленное  
на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, 
следов преступления и преступника и иных фактических данных, 
позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод  
о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого 
события1.  
В соответствии с Наставлением по организации деятельности 
кинологических подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации, специалист-кинолог по прибытии на место происшествия обязан:  
- самостоятельно изучить обстоятельства и характер преступления, 
уточнить время его совершения, приметы лиц, причастных к совершению 
преступления, их количество, направления подхода и отхода, а также другие 
обстоятельства, имеющие значение для применения служебной собаки;  
- определить границы поисковых мероприятий на месте происшествия  
и порядок их проведения с целью обнаружения следов и предметов, дающих 
возможность для применения служебной собаки; 
 - согласовывать с руководителем следственно-оперативной группы 
(СОГ), в пределах своей компетенции, предложения по применению 
служебной собаки для раскрытия преступления с использованием различных 
носителей запаховых следов (предметов), обнаруженных на месте 
происшествия или на пути следования лиц, причастных к совершению 
преступления; 
 - применять служебную собаку для розыска правонарушителя, поиска 
вещей и предметов, способных служить вещественными доказательствами, 
                                                             
1 Материалы V международной научно-практической конференции. Указ. соч. 
С.55. 
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задержания лиц, причастных к совершению преступления, выборки вещи  
по индивидуальному запаху человека, а также обнаружения 
замаскированных убежищ (схронов)1. 
По мнению профессора Г.П. Химичева, в ходе осмотра места 
происшествия может быть получена достаточная информация для принятия 
по заявлению или сообщению о совершенном преступлении законного  
и обоснованного решения2. 
И так, основания для производства осмотра места преступления 
регламентирует ст. 176 УПК РФ, где сказано, что осмотр места происшествия 
производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 
Л.Ю. Денисова, в своей работе отмечает, что это следственное действие 
наиболее ярко демонстрирует деятельность специалиста-кинолога  
на досудебных стадиях уголовного процесса. Оно требует от сведущего лица, 
применения всех своих специальных познаний и навыков в точном 
соответствии с нормативными и методическими основами, 
регламентирующими его деятельность. Кроме того, специалист оказывает 
помощь следователю в исследовании ситуации на месте происшествия  
с целью установления преступника, выявлении мест возможного укрытия лиц, 
совершивших преступление; в обнаружении и задержании лиц совершивших 
преступление; в обнаружении зарытых или спрятанных иным способом 
трупов, тайников с оружием и боеприпасами, наркотиками. Вместе  
с тем кинолог способствует поиску, обнаружению, изъятию запаховых 
следов и одорологических объектов, которые впоследствии могут быть 
приобщены к уголовному делу в качестве доказательств и использоваться  
в процессе доказывания по нему3. 
                                                             
1Бюллетень Министерства Юстиции РФ. 2006. № 5.П.23. 
2Химичева Г.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении.  
М.,1997. С.82. 
3Денисова Л.Ю. Указ. соч. С.14. 
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О производстве осмотра, следователем составляется протокол  
с соблюдением требований статей 166 и 167 УПК РФ. В протоколе 
описывается все обнаруженное при осмотре, следовательно, отражаются  
и результаты деятельности специалиста-кинолога. Помимо этого, результаты 
участия кинолога в этом следственном действии отражаются в составляемом 
им акте о применении розыскной собаки. Акт приобщается следователем  
к материалам уголовного дела. 
В свою очередь, наглядно рассмотреть участие специалиста-кинолога  
в уголовном процессе позволяет и другое самостоятельное следственное 
действие - обыск. В большинстве случаев, он производится на стадии 
предварительного расследования и представляет собой - принудительное 
следственное действие, ограничивающие право неприкосновенности 
жилища, иных мест или отдельных лиц в целях отыскания и изъятия 
предметов, документов либо обнаружения разыскиваемых лиц, а также 
трупов1. 
Порядок производства обыска указан в ст. 182 УПК РФ. Обыск обязан 
проводиться на основании постановления следователя. Также по результатам 
следственных действий должен составляться протокол в соответствии  
со ст. 166 и 167 УПК РФ. Основаниями  для проведения обыска, является 
наличие достаточных  данных полагать, что в каком-либо месте или  
у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудования или иные средства 
совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут 
иметь значение для уголовного дела.  
Еще одной формой участия специалиста-кинолога в уголовном процессе, 
является следственный эксперимент. В соответствии со ст. 181 УПК РФ, 
следователь вправе произвести следственный эксперимент путем 
воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств 
определенного события. При этом проверяется возможность восприятия  
каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления  
                                                             
1Якупов Р. X. Уголовный процесс. М., Зеркало. 2008. С. 252. 
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какого-либо события, а также выявляются последовательность 
происшедшего события и механизмы образования следов. 
Участие специалиста-кинолога в данном следственном действии, 
облегчит решение поставленных задач. Так как, применяя специальные 
знания, кинолог, устанавливает механизм и порядок образования запаховых 
следов, опровергая или подтверждая, таким образом, версии, произошедшего 
события преступления, а также показания различных участников уголовного 
процесса. Восстанавливает последовательность действий подозреваемого 
(обвиняемого) при совершении преступления. Кинолог имеет  право задавать 
вопросы участникам для получения интересующих его сведений. При этом 
он обязан по просьбе следователя разъяснять сущность своих действий  
и применяемых специальных познаний1. По окончанию следственного 
эксперимента, его результаты, также отражаются в протоколе с соблюдением 
требований статей 166 и 167 УПК РФ. 
Следующей процессуальной формой участия специалиста-кинолога  
в уголовном процессе, является выполнение им отдельных поручений 
следователя в порядке статьи 38 УПК, на этапе предварительного 
расследования. Так, следователь в порядке статьи 38 УПК может 
специалисту-кинологу произвести следующие следственные и розыскные 
действия: 
1.Уточнить маршруты возможного прихода и ухода лиц, совершивших 
преступление. 
2.Осуществить дополнительный осмотр места происшествия  
с использованием служебной собаки. 
3.Поиск и обнаружение мест возможного укрытия лиц, совершивших 
преступление. 
4.Произвести выборку одорологических объектов. 
Выборка, по мнению М.В. Салтевского, представляет собой  
оперативно-тактическое мероприятие по применению специалистом 
                                                             
1Денисова Л.Ю. Указ. соч. С.147. 
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биологического «инструмента» - служебной собаки для исследования 
одорологической информации в целях установления по запаху конкретного 
предмета. Выборка состоит в нахождении служебной собакой одинакового 
запаха с тем, который был воспринят ею в качестве образца1. 
1. Получить образцы запаха у тех или иных участников уголовного 
процесса. 
Формы участия специалиста-кинолога в уголовном процессе 
представляют собой основанные на уголовно-процессуальном 
законодательстве и подзаконных нормативных актах ведомственного 
характера способы, оказания им реальной помощи лицам, 
осуществляющим уголовное судопроизводство на той или иной стадии  
в целях достижения вполне определенных задач конкретного 
следственного или судебного действия. При этом действия  
специалиста-кинолога участвующего в уголовном процессе не зависимо 
от формы участия, носят всегда вспомогательный характер, то есть 
способствуют достижению цели и задач того или иного процессуального 
или следственного действия. 
 
2.3. Порядок оформления результатов применения  
специалистом-кинологом специальных знаний 
 
Как известно, любой вид деятельности сопровождается составлением  
и заполнением любого вида документов, которые в большинстве случаев 
регламентированы Законодательством РФ. Деятельность  
специалиста-кинолога не исключение. Порядок оформления результатов 
                                                             
1СалтевскийМ. В. Использование запаховых следов для раскрытия и расследования 
преступлений. Киев, 1982. С.39. 
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применения кинологом специальных знаний, также регламентируются 
Законодательством РФ и нормативно-правовыми актами РФ. 
Деятельность специалиста-кинолога, должна сопровождаться 
документированием ее хода и результатов, так как он использует в своей 
работе весьма специфические знания и «инструментарий» - специально 
подготовленную служебную собаку, вызывающие неоднозначную реакцию, 
как среди ученых, так и стороны правоприменителей. Также в уголовном 
судопроизводстве деятельность данного специалиста и достоверность  
ее результатов неизбежно подвергается сомнениям со стороны защиты. 
Именно поэтому, как отмечает, в своей работе Л.Ю. Денисова,  
специалист-кинолог обязан фиксировать в определенных законодательных 
документах ход и результаты применения им своих специальных знаний1. 
Основным нормативно-правовым документом, определяющим 
перечень документов составляемых специалистом-кинологом, является 
Приказ МВД от 31.12.05г. № 1171. 
Так основными документами учета и отчетности, с которыми 
ежедневно сталкивается в своей работе специалист-кинолог, являются: 
1. Акт  о применении служебной собаки. 
Составляется кинологом в каждом  случае применения служебной 
собаки при проведении следственных действий, оперативно-розыскных  
и профилактических мероприятий. Акт  составляется  в  двух  экземплярах.  
Первый  экземпляр приобщается к материалам соответствующего уголовного 
дела или проверки сообщения  о  преступлении,  второй  представляется  
кинологом  своему непосредственному   начальнику   для   проверки  и  далее  
хранится  кинологическом  подразделении2. 
                                                             
1Денисова  Л.Ю. Указ. соч. С.167. 
2Бюллетень Министерства Юстиции РФ. 2006. № 5. П.166, 167. 
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В.Г. Сикерин и В.И. Погорелов, рекомендует составлять акт не в двух, 
а в трех экземпляра. Третий экземпляр акта, по их мнению, следует 
подшивать в личное дело служебной собаки3. 
В акте, как правило, отражаются сведения о том, кто, когда, где, при 
каких обстоятельствах, применил служебную собаку в целях расследования  
и раскрытия преступления. В зависимости от сложившейся ситуации 
использование специально обученной служебной собаки может осуществляться 
для поиска наркотических средств, взрывчатых веществ, обыска помещения, 
багажа, транспортного средства. Кроме этого кинолог может применить 
служебную собаку для поиска лица по следу, выборке человека или вещи, 
задержание. При этом в указанном выше акте должна быть подробно описана 
работа служебной собаки, полученный результат и условия, в которых она 
применялась. Это означает, что специалист-кинолог обязан отразить в нем  
во всех деталях работу служебной собаки, свои собственные действия  
и указания лиц, производящих оперативно-розыскное или следственное 
действие, поступившие ему во время применения своих специальных знаний, 
навыков и служебной собаки. Помимо этого, в акте указывается состояние 
погоды, почвы, температура воздуха, маршрут движения, препятствия, 
пройденное расстояние, количество обнаруженных вещей, орудий 
преступления, указывает и другие не менее важные составляющие.  
По окончании работы служебной собаки в акте указываются, что было 
обнаружено с помощью специалиста-кинолога, если речь идет о похищенном 
имуществе, то необходимо указать в каком объеме и если возможно,  
на какую сумму оно найдено. 
Акт о применении служебной собаки должен быть непременно 
подписан самим кинологом и старшим группы, в составе которой действовал 
специалист. Кроме того, в акте указывается окончательный результат  
по делу, раскрытому при помощи служебной собаки. То есть, номер 
уголовного дела или материала, принятое решение, кто привлечен  
                                                             
3 Сикерин В.Г., Погорелов В.И. Указ. соч. С.210. 
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к ответственности, в случае прекращения уголовного дела  
производством, основание для этого1. 
2. Журнал учета выездов специалистов-кинологов кинологического 
подразделения. 
В данном журнале отражаются ежедневные сведения обо всех случаях 
использования специалистов-кинологов со служебными собаками  
в оперативно-розыскных  и иных мероприятиях. Записи в журналзаносятся 
дежурным по подразделению или назначенным для этого сотрудником 
подразделения. Журнал регистрируется, пронумеровывается, 
прошнуровывается, скрепляется печатью и хранится при дежурной части 
кинологического подразделения, а при ее отсутствии - у назначенного 
сотрудника. 
3.Журнал учета ежедневной работы кинолога. 
Журнал учета ежедневной работы кинолога отражает все сведения  
об использовании розыскной собаки в оперативно-розыскных, 
профилактических и иных мероприятиях. В нем указываются причины 
неприменения собаки при выезде на места происшествия, а также сведения 
об ее тренировке, включая планы тренировок на каждый месяц. Журнал 
ведется специалистом-кинологом и хранится по месту его работы. 
Также  в своей работе Л.Ю. Денисова, уделяет внимание такому 
документу, как рапорт по результатам участия в следственных,  
оперативно-розыскных или профилактических мероприятиях, или  
о причинах неприменения розыскной собаки на месте происшествия.  
Такой рапорт должен составляться в произвольной форме, в двух 
экземплярах. Один на имя руководителя подразделения, другой на имя лица 
осуществляющего руководство производством оперативно-розыскного, 
профилактического мероприятия или следственного действия. 
Таким образом, своевременное и правильное ведение документов учета  
и отчетности деятельности специалиста-кинолога, не что иное, как залог 
                                                             
1Денисова Л.Ю. Указ. соч.С. 170-171. 
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успешного использования специальных знаний данного специалиста в борьбе  
с преступностью и другими негативными явлениями, происходящими  
в современном обществе. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
По данным отчетных документов была определена эффективность 
работы кинологических подразделений МВД по Свердловской области  
в зависимости от способа подготовки специалистов-кинологов  
и служебно-розыскных собак. 
В целом по Свердловской области на службе находится 376 служебных 
собак. В целом по свердловской области по обще-розыскному профилю  
в 2016 г. применялось 186 собак, осуществлено 7406 выездов на места 
происшествий, оказана помощь в раскрытии 6741 преступления, что 
составляет 17,2% от общего их зарегистрированного числа. Последний 
показатель по сравнению с 2015 г. увеличился на 0,2%, при общем 
уменьшении количества служебно-розыскных собак на 15, числа  
выездов - на 256. Это связано с уменьшением общего числа 
зарегистрированных преступлений. Большинство служебно-розыскных собак  
и специалистов-кинологов проходили обучение в Зональном центре 
кинологической службы г. Екатеринбург.  
Результативность выездов специалистов указанных подразделений 
отражена в таблице 1.1. Эффективность применения собак, как показано  
в таблице колеблется от 32 до 63,5. 
Таблица 1.1. Результативность работы специалистов кинологов в раскрытии 
преступлений обще-уголовной направленности 
Административн
ая единица 
Выездов за год Из них результативных 
 2014 2015 2016 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
    к-во % к-во % к-во % 
г. Екатеринбург 5177 5612 5095 2681 51,8 2677 47,7 2697 52,9 
г. Каменск-
Уральский 
587 601 591 297 50,6 237 39,4 311 52,6 
г. Камышлов 401 402 395 205 51,1 214 53,2 209 52,9 
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г. Туринск 330 351 337 171 51,8 170 48,4 179 53,1 
г. Первоуральск 605 607 516 312 51,6 335 55,2 281 54,5 
г. Ирбит 403 598 597 202 50,1 201 33,6 191 32 
г. Нижний Тагил 642 654 618 312 48,6 308 47,1 308 49,8 
 
Таблица 1.2. Помощь, оказываемая кинологической службой в раскрытии 
преступлений обще-уголовной направленности 
Администрати
вная единица 
Зарегистрировано 
преступлений 
Раскрыто 
преступлений 
Раскрыто 
преступлений с 
помощью СРС 
Удельный вес 
преступлений, 
раскрытых с 
помощью СРС, 
% 
 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
г. 
Екатеринбург 
20890 20770 20235 10347 10892 9643 2517 2677 2697 24,3 24,6 28 
г. Каменск- 
Уральский 
2863 2908 2724 1893 1840 1757 265 337 311 14 18,3 17,7 
г. Камышлов 1988 1981 1694 1102 1034 1133 171 214 209 15,5 21,7 33,2 
г. Туринск 1409 1398 1340 811 777 714 154 170 179 19 21,9 25,1 
г. 
Первоуральск 
2213 2127 1936 1598 1525 1392 309 335 281 19,3 22 20,2 
г. Ирбит 1585 1660 1442 1189 1062 927 199 201 191 16,7 18,9 20,6 
Г. Нижний 
Тагил 
4211 4165 4139 1835 1848 1859 285 308 308 15,5 16,7 16,6 
  
Из таблицы видно, что удельный вес преступлений, раскрытых  
с использованием служебно-розыскных собак  в большинстве подразделений 
за последние три года вырос. Этот факт свидетельствует о повышении 
качества подготовки кинологов и собак в целом по области. Наибольший 
процент преступлений, раскрытых с помощью служебно-розыскных собак, 
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отмечен в г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил и г. Каменск-Уральский. Это те 
подразделения, где обучение прошли большинство кинологов 
со служебно-розыскными собаками, что подтверждает более высокую 
эффективность подготовки кинологов и собак в учебных центрах. Однако 
нужно принимать в расчет, что этот показатель зависит от общей 
раскрываемости преступлений, которая связана не только с работой 
кинологической службы. Поэтому он менее достоверен, чем другие. 
В таблице 1.3. приведены результаты ежегодных проверок рабочих 
качеств служебно-розыскных собак.  
Таблица 1.3. Результаты ежегодной проверки рабочих качеств СРС, обученных по 
обще-розыскному профилю 
Административная 
единица 
Удельный вес успешного прохождения проверки, % 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
г. Екатеринбург 87,3 85,9 88,1 
г. Каменск-Уральский 84,6 85, 3 87,2 
г. Камышлов 81,7 82,3 81,5 
г. Туринск 82,7 83,6 81,9 
г. Первоуральск 84,3 85,5 87,6 
г. Ирбит 61,9 64,3 65,2 
г. Нижний Тагил 70,3 73,6 75,1 
 
Из таблицы  видно, что результативность проверок близка  
в большинстве подразделений, явно ниже она в подразделениях г. Ирбита 
и г. Нижнего Тагила. В других же подразделениях просматривается 
очевидная связь между удельным весом прошедших специальную 
подготовку сотрудников и собак и успешностью проверки рабочих качеств. 
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Таблица 3.5. Результативность проверки рабочих качеств собак, обученных 
разными способами 
Место подготовки Средний балл за 
общий курс 
дрессировки 
Средний балл за 
следовую работу 
Средний балл за 
выборку вещи 
ЗЦКС МВД  
 
92,1 ± 2,5 49,2 ± 2 68,0 ± 7,5 
По месту службы  
 
73,5 ± 12 30,9 ± 5,5 39,3 ± 4 
 
Таблица  демонстрирует, что средняя оценка рабочих качеств  
при подготовке собак по месту службы ниже, чем при подготовке  
в зональном центре. Особенно велика разница в оценках за сложные навыки 
специального курса - следовую работу и выборку вещи. Т.е. качество 
подготовки собаки без отрыва от основной деятельности значительно ниже. 
В целом можно сделать вывод, что подготовка кинологов и собак  
в зональных центрах положительно отражается на показателях их 
дальнейшей работы. Отсутствие строгой математической связи между 
оцениваемыми параметрами, очевидно, объясняется влиянием человеческого 
фактора, особенностей (в т. ч. врожденных качеств) используемых в службе 
собак особенностей несения службы на местах. 
При оценке экономической эффективности обучения кинологов  
и служебно-розыскных собак в зональных центрах следует учитывать,  
что при откомандировании их в учебный центр имеется три основные статьи 
расходов: выплата денежного довольствия кинологу (в среднем, 30 тыс. руб. 
в месяц), содержание собаки (2,5 тыс. руб. в месяц), командировочные (300 
руб. в сутки). За шесть месяцев обучения расходы составят около 249 тыс. 
руб. При этом кинолог не выполняет возложенные на него должностные 
обязанности. 
При подготовке служебно-розыскной собаки кинологом 
самостоятельно без отрыва от основной деятельности требуется не менее 
одного года, прежде чем собака начнет результативно работать.  
Расходы на денежное довольствие и содержание собаки за этот период 
составят около 390 тыс. руб. Вместе с тем, эффективность применения 
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собаки, как следует из вышеизложенного исследования, будет существенно 
ниже, чем при ее подготовке в учебном центре. Однако при этом сотрудник 
продолжает выполнять свои должностные обязанности. 
Следует сделать вывод, что подготовка кинолога и собаки на рабочем 
месте целесообразна лишь в случаях, когда должностные обязанности 
обучаемого кинолога нет возможности временно возложить на другого 
сотрудника. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МВД РОССИИ 
 
Данное занятие разработано для студентов дополнительного 
профессионального образования специальности инспектор-кинолог. 
Курс: Кинология 
Раздел курса: Организационно-правовое основы кинологической 
деятельности в системе МВД России. 
Форма занятия: лекция. 
Метод обучения: словесный, информационно-обобщающий, 
объяснительно-иллюстративный. 
Средства обучения: раздаточный материал - Приказ МВД РФ от 31 
декабря 2005 г. № 1171 «Об утверждении Наставления по организации 
деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел 
Российской Федерации», учебное пособие для специалистов-кинологов. 
Цель: изучение правовой деятельности кинологической службы 
МВД России. 
Задачи занятия: 
1. сформировать содержание, задачи и принципы кинологической 
деятельности в системе МВД России; 
2. разъяснить основные права и обязанности специалиста-кинолога; 
3. формировать правовую культуру и правосознание студентов. 
План занятия (80 мин.) 
1. Организационная часть(10 мин.). 
1.1. Цель (2 мин.). 
1.2. Актуальность (8 мин.). 
2. Основное содержание занятия(60 мин.). 
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2.1. Содержание, задачи и принципы кинологической деятельности в 
системе МВД России(30 мин.). 
2.2. Правовой статус сотрудника-кинолога (30 мин.). 
3. Подведение итогов (10 мин.). 
3.1. Вопросы для закрепления материала всего занятия (8 мин.). 
3.2. Общий вывод (2 мин.). 
Ход занятия: 
1. Организационная часть. 
Важное место в структуре МВД России занимает кинологическая 
служба. В данное время значимость этого направления значительно 
возросла. Профессиональный специалист - кинолог и хорошо 
подготовленная собака, являются одним из востребованных  
и эффективных расчетов в системе МВД, профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими в целях обеспечения эффективного применения 
служебных собак в борьбе с преступностью и охране правопорядка на 
основе и в пределах нормативно-правовых актов, регламентирующих 
данные действия. Поэтому целью нашего занятия, сегодня является: 
изучение правовой деятельности кинологической службы МВД России. 
Актуальность темы нашего занятия заключается в том, что 
выполнение функций кинологической деятельности возложено на 
специалистов - кинологов, которые проходят специальную подготовку для 
использования собак в различных условиях оперативно-служебной  
и служебно-боевой обстановки. В силу того, что кинологи являются 
сотрудниками МВД России, их деятельность регламентируется 
соответствующими законодательными и нормативно-правовыми актами. 
На данный момент в составе органов внутренних дел насчитывается  
в общей сложности свыше десяти тысяч служебных собак. В связи с этим 
большое значение приобретает правовое обеспечение кинологической 
деятельности. Поэтому служебная кинология, это не только отрасль 
кинологической науки, которая исследует происхождение собак 
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служебных пород, их строение, физиологию, особенности подготовки и 
применения, а также исследует вопросы правового обеспечение 
деятельности кинологической службы. 
2. Основное содержание занятия. 
2.1. Содержание, задачи и принципы кинологической 
деятельности в системе МВД России. 
Рассказ преподавателя (10 мин.). 
Преподаватель: Итак, давайте мы с вами обсудим такие вопросы: 
Что входит в понятие содержание кинологической деятельности? 
Какие на ваш взгляд основные задачи кинологической деятельности? 
И как вы думаете, какими принципами должен руководствоваться в своей 
работе специалист-кинолог? 
Преподаватель предоставляет возможность высказать свое мнение 
студентам. Затем студентам предлагается записать следующий материал: 
основы организации деятельности кинологических подразделений, также 
основные задачи, принципы и правовые основы функционирования 
кинологической деятельности определяет Приказ МВД РФ от 31 декабря 
2005г. № 1171 «Об утверждении Наставления по организации 
деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел 
Российской Федерации». 
К кинологическим подразделениям относятся специальные 
подразделения, предназначенные для организации использования 
специалистов-кинологов со служебными собаками в системе МВД: 
− зональные центры (центры) кинологической службы МВД, ГУВД, 
УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВД (ОВД) на закрытых  
территориях и режимных объектах; 
Помимо этого, в подразделениях патрульно-постовой службы 
полиции, отрядах полиции особого назначения и иных подразделениях 
органов внутренних дел могут создаваться кинологические подразделения, 
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а также вводиться отдельные должности специалистов-кинологов  
в порядке, установленном нормативными правовыми актами МВД России. 
В соответствии с приказом МВД РФ № 1171 от 31 декабря 2005 года  
всю систему кинологической службы РФ возглавляет Департамент 
уголовного розыска Министерства внутренних дел РФ, который 
осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности 
кинологических подразделений. Таким образом, видно, что система 
кинологической службы является многоуровневой, причем уровни эти 
взаимосвязаны друг с другом, взаимодополняют друг друга и управляются 
из единого центра в лице Департамента уголовного розыска МВД РФ. 
Основным звеном этой системы, конечно же, являются Зональные 
центры кинологической службы, относящиеся к соответствующим органам 
внутренних дел субъектов Российской Федерации, то есть находящиеся на 
региональном уровне. 
Как любой вид деятельности, кинологическая деятельность 
осуществляется на основе принципов законности, гуманизма,  уважения и 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, сочетания гласных и 
негласных методов и средств деятельности, взаимодействия с органами 
государственной власти Российской Федерации. 
Основные задачи кинологической деятельности следующие: 
обеспечение использования служебных собак в мероприятиях по: 
1.предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию 
преступлений; 
обеспечению личной безопасности граждан и общественной безопасности, 
охране общественного порядка;  
2.охране объектов и территорий государственной, муниципальной, 
частной и иных форм собственности, специальных учреждений органов 
внутренних дел, охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых  
в совершении преступлений; 
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3.розыску и задержанию лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, совершивших 
побег из-под стражи, а также по розыску без вести пропавших;  
4.обнаружению наркотических средств и психотропных веществ, 
взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов; 
5.осмотру и отработке мест возможного укрытия преступников, 
спрятанных трупов (человеческих останков);  
6.поиску предметов, которые могут служить средствами для 
обнаружения преступления и установления его обстоятельств. 
Преподаватель: остальные задачи кинологической деятельности 
перечислены в приказе МВД РФ № 1171 от 31 декабря 2005 года. 
Кинологическая деятельность в системе МВД России направлена на 
привитие кинологам качеств, которые необходимых каждому сотруднику  
правоохранительного ведомства. В частности, они обязаны защищать 
права и свободы человека и гражданина от преступных и иных 
противоправных посягательств независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, политических и иных убеждений. 
В ходе профессионально деятельности кинологам запрещается 
прибегать к действиям, унижающим достоинства человека. Всякое 
ограничение ими в этом случае прав и свобод человека и гражданина 
допускается лишь на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
2.2.Правовой статус сотрудника-кинолога. 
Рассказ преподавателя (3 мин.) 
Преподаватель: Итак, а теперь давайте попробуем дать определение 
понятию специалист-кинолог. 
Преподаватель выслушивает мнение студентов. Затем предлагает 
записать следующий материал. 
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Кинолог - это специалист МВД, обладающий познаниями в сфере 
выращивания, содержания, дрессировки (обучения) и применения 
служебных собак в качестве специального средства, действующий в 
пределах своей компетенции с целью обеспечения охраны правопорядка и 
борьбы с уголовной преступностью. 
Служебные права и обязанности специалиста-кинолога отражены  
в должностном регламенте (должностной инструкции). Должностная 
инструкция сотрудника кинолога включает в себя общие положения, в 
которых говорится, о том, что кинолог в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 
федеральным и областным законодательством и иными нормативными 
актами, нормативными правовыми актами МВД России, а также 
Положением о кинологической группе.  
В должностном регламенте обязательно перечислены права  
специалиста-кинолога, где сказано, что кинолог обязуется честно  
и добросовестно выполнять предусмотренные по занимаемой должности 
обязанности, утвержденные в его должностной инструкции. Нести 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за не невыполнение или ненадлежащее выполнение 
возложенных на него обязательств. 
 Таким образом, правовые основы деятельности специалиста-
кинолога представляют собой совокупность нормативно правовых актов, 
которые регламентируют множество прав и обязанностей, а также 
направления и принципы организации и служебной деятельности 
специалиста. При этом сама служебная деятельность представляет собой 
последовательную реализацию своих прав и добросовестное несение, 
присущих ему обязанностей, которая основывается на принципах 
уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, 
гласности. 
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Вопросы: 
1.В каком документе отражены служебные права и обязанности 
специалиста- кинолога? 
2.Перечислить основные обязанности специалиста-кинолога? 
3. Подведение итогов. 
3.1. Вопросы для закрепления материала всего занятия 
1.Какой документ регламентирует основные задачи, принципы  
и правовые основы функционирования кинологической деятельности? 
2.Назовите основные функции кинологической деятельности? 
3.Какие подразделения входят в состав кинологической службы? 
4.Назовите основные задачи кинологической деятельности? 
5.Назовите основные служебные права и обязанности  
специалиста-кинолога? 
3.2. Общий вывод 
Кинологическая деятельность в системе МВД России - это 
профессиональная деятельность специалистов-кинологов МВД, 
осуществляемая ими в целях обеспечения эффективного применения 
служебных собак в борьбе с преступностью и охране правопорядка на 
основе и в пределах нормативно-правовых актов, регламентирующих 
данные действия.  
Отсюда, деятельность специалистов-кинологов в системе МВД 
России направлена на кинологическое обеспечение  
оперативно-розыскных, следственных, войсковых и иных мероприятий, 
осуществляемых органами МВД России для предотвращения, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений, а также охраны правопорядка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Основные результаты исследования заключаются в следующем. 
Важное место в структуре МВД России занимает кинологическая 
служба. Профессиональный специалист - кинолог и хорошо 
подготовленная собака, являются одним из востребованных и 
эффективных расчетов в системе МВД, профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими в целях обеспечения эффективного применения 
служебных собак в борьбе с преступностью и охране правопорядка на 
основе и в пределах нормативно-правовых актов, регламентирующих 
данные действия. 
 В работе раскрыто понятие кинолога. Так, кинолог - это специалист, 
обладающий познаниями в сфере выращивания, содержания, дрессировки 
(обучения) и применения служебных собак в качестве специального 
средства, действующий в пределах своей компетенции с целью 
обеспечения охраны правопорядка и борьбы с уголовной преступностью. 
В соответствии с правовыми нормами, регламентирующими деятельность 
органов и войск МВД России, кинолог в своих действиях обязан 
руководствоваться принципами законности, гуманизма, соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, гласности, единоначалия, централизации 
управления. 
Деятельность специалистов кинологической службы в системе МВД 
России регулируется значительным количеством законодательных  
и нормативно-правовых актов. Однако еще раз стоит обратить внимание, 
что правовой статус кинолога, согласно именно этим юридическим 
нормам, равнозначен статусу других категорий специалистов МВД. 
Единственное различие между ними заключается в том, что кинолог 
применяет в качестве специального средства подготовленных 
соответствующим образом служебных собак. Так, в ст. 21 ФЗ РФ О 
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полиции, перечислены случаи, при которых, сотрудник-кинолог имеет 
право применять служебную собаку в качестве специального средства. 
Также права и обязанности специалиста-кинолога, как сотрудника 
полиции отражены в ст. 12 и 13 ФЗ РФ О полиции. 
Еще одним нормативно-правовым актом, регламентирующим 
правовой статус специалиста-кинолога, является Приказ МВД РФ от 29 
января 2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности строевых 
подразделений патрульно-постовой службы полиции. В данном приказе 
особое внимание уделено несению службы полицейским-кинологом  
в составе патрульно-постовой службы полиции со служебной собакой. 
Также применение специальных собак осуществляется при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию 
преступлений, связанных с хищением, обнаружением, незаконным 
изготовлением, хранением, сбытом, приобретением наркотиков, взрывчатых 
веществ, а также человеческих трупов (останков). В таких ситуациях 
правовое положение специалиста-кинолога складывается из прав  
и обязанностей, в соответствии с ФЗ  от 12 августа 1995 г. № 144 «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 6 июля 2016г.).  
Помимо нормативно-правовых актов регламентирующих правовой 
статус специалиста-кинолога, существуют  должностной регламент 
(должностная инструкция) специалиста-кинолога. В должностном 
регламенте обязательно перечислены права и обязанности 
специалиста-кинолога, которыми сотрудник-кинолог, должен 
руководствоваться в своей профессиональной деятельности. 
Так в УПК РФ, участие специалиста-кинолога в уголовном процессе 
регламентируется следующими статьями: 58, 70, 71, 168, 270 и др., исходя 
из этого, данный специалист обладает установленными процессуальным 
законом правами и обязанностями, которые в совокупности образуют 
процессуальный статус специалиста-кинолога. И так на основании ст. 168 
УПК РФ, следователь вправе привлечь к участию в следственном действии 
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специалиста. Специалист-кинолог же в свою очередь вправе ознакомиться  
с протоколом следственных действий.  При необходимости он имеет право 
делать замечания, подлежащие занесению в протокол, связанные  
с обнаружением, фиксацией, изъятием, упаковкой (консервацией) 
запаховых источников. Это делаются в тех случаях, когда мнение кинолога 
отлично от мнения следователя, после чего подписывает протокол 
следственного действия, в производстве которого он принимал участие. 
Специалист-кинолог в соответствии с ст. 58 УПК РФ, вправе отказаться  
от участия в производстве по уголовному делу, но, не вправе уклоняться от 
явки по вызовам дознавателя, следователя или суда, а также разглашать 
данные предварительного расследования. 
Специалист-кинолог, имеет возможность содействовать следователю 
или дознавателю в процессе производства следственных действий, 
особенно тех, которые носят неотложный характер и направлены на 
расследование и раскрытие преступлений по «горячим» следам. 
К следственным действиям, которые наиболее ярко демонстрируют 
деятельность специалиста-кинолога на досудебных стадиях уголовного 
процесса, относятся: осмотр места происшествия, обыск. О производстве 
осмотра, следователем составляется протокол. В протоколе описывается 
все обнаруженное при осмотре, следовательно, отражаются и результаты 
деятельности специалиста-кинолога. Помимо этого, результаты участия 
кинолога в этом следственном действии отражаются в составляемом им 
акте о применении розыскной собаки. Акт приобщается следователем  
к материалам уголовного дела. 
Деятельность специалиста-кинолога, должна сопровождаться 
документированием ее хода и результатов, так как он использует в своей 
работе весьма специфические знания и «инструментарий» - специально 
подготовленную служебную собаку. Так основными документами учета  
и отчетности, с которыми ежедневно сталкивается в своей работе  
специалист-кинолог, являются: акт  о применении служебной собаки, 
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журнал учета выездов специалистов-кинологов кинологического 
подразделения и журнал учета ежедневной работы кинолога. 
В то же время выявлены определенные правоприменительные  
и законодательные проблемы: в настоящее время оперативно-служебная 
деятельность специалистов-кинологов органов МВД России 
регламентируется множеством законодательных и других  
нормативно-правовых актов. И все-таки, как подтверждает практика, эти 
документы не полностью охватывают все стороны деятельности 
специалистов. В частности, отсутствуют: Правила применения служебных 
собак в качестве специального средства, Положение о единой системе 
организации профессиональной подготовки кадров кинологов МВД.  
В связи с этим возникает настоятельная потребность в подготовке  
и издании Сборника нормативных документов, регламентирующих 
кинологическую деятельность в системе МВД России, в содержании 
которого целесообразно предусмотреть краткий комментарий, 
поясняющий особенности и порядок действия правовых норм в отношении 
кинологов и их профессиональной деятельности.  
Еще одной из важных проблем современной кинологии, является 
несоответствие уровня подготовленности служебных собак  
их предназначению как специальному средству, в качестве которого они 
применяются. 
Также  проблема  современной кинологии заключается низкой 
профессиональной подготовке специалистов-кинологов. Существующая 
система подготовки специалистов-кинологов не в полной мере 
соответствует предъявляемым требованиям, а уровень подготовки кадров 
остается не достаточно высоким. 
Решение данных проблем заключается в следующем: 
1.умелая оценка и подбор племенных собак, т.е. большое внимание 
уделить племенной работе, которая заключается в воспроизведении 
служебных собак, сохранении и совершенствовании их экстерьерных  
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и рабочих качеств, а также увеличения поголовья для кинологических 
подразделений; 
2.подготовка и тренировка физического развития и поддержания 
навыка преодоления различных препятствий служебных собак. Для этого 
необходимо, чтобы территория каждого кинологического подразделения 
была оборудована дрессировочной площадкой; 
3. необходимо, чтобы в каждом кинологическом подразделении 
имелось специальное снаряжение для служебных собак; 
4. ежедневные тренировки со служебными собаками по следовой 
работе, выборке вещи, человека, задержанию нарушителя, по общему 
послушанию; 
5.для повышения профессиональных знаний и навыков  
специалистов-кинологов, рекомендуется  проходить курсы повышения 
квалификации  на базе зональных кинологических центров одни раз в три 
года; 
6. необходимость в унификации процесса составления должностных 
инструкций для специалистов-кинологов. В должностной инструкции 
необходимо достаточно четко отразить, возложенные на кинолога  
и выполняемые им ежедневно в процессе своей служебной деятельности 
обязанности и права, присущие ему соответственно занимаемой 
должности в кинологическом подразделении; 
7. в целях повышения профессионального мастерства  
сотрудников-кинологов и степени тренированности собак, обмена опытом, 
специалистам-кинологам со служебными собаками рекомендуется 
ежегодное участие в  кинологических соревнованиях. 
Решение данных проблем необходимо для того, чтобы не допустить 
нарушений предъявленных требований к специалисту-кинологу  
и одновременно обеспечить своевременное и полное выполнение 
поставленных перед специалистами служебно-боевых задач. 
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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа выполнена на  68 страницах, содержит 8 нормативных 
правовых актов, 3 материала судебной практики и 30 научных источников. 
Ключевые слова: КИНОЛОГ, КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ФОРМЫ УЧАСТИЯ. 
Объект исследования: является отношения по правовому 
обеспечению деятельности кинологической службы МВД России. 
Предмет исследования: конституционные, уголовно-процессуальные 
и ведомственные нормы, а также нормы иных федеральных законов, 
являющие собой организационные и правовые основы деятельности 
специалиста-кинолога. 
Цель работы: анализ правового обеспечения деятельности 
кинологической службы МВД России, выявление проблем правового 
регулирования и внесение предложений по их решению. 
Дан анализ нормативно-правовой основы кинологической деятельности 
в системе МВД. Проведен анализ участия специалиста-кинолога на разных 
стадиях уголовного процесса, выявлены проблемы правового регулирования 
и внесены предложения по их решению. 
В результате исследования обобщен нормативно-правовой материал по 
вопросам обеспечения правовой деятельности кинологической службы  
в системе МВД России, проанализированы проблемные вопросы 
кинологической деятельности и внесены предложения по их решению. 
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